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Объект исследования – психологические границы личности. 
Цель работы – раскрыть специфику проявления функций 
психологических границ в структуре Я-концепции личности. 
Методы исследования: междисциплинарный теоретический анализ по 
проблеме исследования; тестирование; интерпретационно-статистический 
метод обработки результатов.  
Полученные результаты и их новизна: определены особенности 
реализации функций психологических границ в структуре Я-концепции 
личности. 
Область возможного практического применения: развитие 
компонентов Я-концепции посредством повышения психологических границ 
личности. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
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Аб'ект даследавання - псіхалагічныя межы асобы. 
Мэта працы - раскрыць спецыфіку праявы функцый псіхалагічных 
межаў у структуры Я-канцэпцыі асобы. 
Метады даследавання: міждысцыплінарны тэарэтычны аналіз па 
праблеме даследавання; тэставанне; інтэрпрэтацыйныя-статыстычны метад 
апрацоўкі вынікаў. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны асаблівасці рэалізацыі 
функцый псіхалагічных межаў у структуры Я-канцэпцыі асобы. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: развіццѐ 
кампанентаў Я-канцэпцыі з дапамогай падвышэння псіхалагічных межаў 
асобы. 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
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Object of research – psychological borderline personality. 
Purpose – to reveal the specific features of manifestation of psychological 
boundaries in the structure of self-concept of the individual. 
Methods: an interdisciplinary theoretical analysis on the problem of 
research; testing; interpretational and statistical method of processing results. 
The results and their novelty: The features of realization of functions of 
psychological boundaries in the structure of self-concept of the individual. 
The area of possible practical applications: the development of the 
components of self-concept by increasing the psychological boundaries of 
personality. 
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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